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$G$ $F$ $F$ $G$ $F$ $G$ $\phi:G\cross Farrow F$
$\phi(g, x)$ $gx$ $G$ $F$
$g,$ $g’\in G$ $f\in F$ $gf=g^{l}f$ $g=g’$
21. $E,$ $X$ , $K,$ $K$ $F$
$p:Earrow X$ $\eta=(E,p, X, F, K)$
(1) $X$ $\{U_{i}\}$ $\phi_{i}$ : $p^{-1}(U_{1})arrow U_{i}xF$ $p=pu_{:}\circ\phi_{i}$
$pu_{1}$ : $U_{i}xFarrow U_{i}$
(2) $p_{i}$ : $U_{i}xFarrow F$ $x\in U_{1}$ $\phi_{i,x}$ : $p^{-1}(x)arrow F$ $\phi_{i_{2}x}(z)=$
$p_{i}\circ\phi_{i}(z)$ $x\in U_{i}\cap U_{j}$ $\theta_{ji}:=\phi_{j.x}0\phi_{i,x}$ $\theta_{ji}\in K$
$\theta_{ji}:U_{i}\cap U_{j}arrow K$
$E$ , $X$ , $p$ , $F$ , $K$
$\{\phi_{i},$ $U_{i}\}$
22. $\eta=(E,p, X, F, K),$ $\eta’=(E’,p^{l}, X’, F, K)$
(1) $\overline{f}$ : $Earrow E’$
$(a)$ $f$ : $Xarrow X’$ $fop=p’\circ\overline{f}$
$(b)\{\phi_{\alpha}, U_{\alpha}\},$ $\{V_{\mu}’, \phi_{\mu}’\}$ $\eta,$ $\eta’$ $U_{\alpha}\cap f^{-1}(V_{\mu}’)\neq\emptyset$
$\alpha,$ $\mu$ $f_{\mu\alpha}(x)=\phi_{\mu,f(x)}’\circ\overline{f}\circ\phi_{\alpha,x}^{-1}$ $f_{\mu\alpha}\in K$ $f_{\mu\alpha}$ : $U_{\alpha}\cap f^{-1}(V_{\mu}’)arrow$
$K$
(2) $\overline{f}$ : $Earrow E’$ $\overline{f}$ $f$
$(\overline{f})^{-1}$
(3) $\overline{f}$ : $Earrow E’$ $X=X’,$ $f=id_{X}$
$f,$ $h:Xarrow Y$ $H$ : $Xx[0,1]arrow Y$
$x\in X$ $H(x, 0)=f(x)$ $H(x, 1)=h(x)$





31. (1) $G$ $G$
$GxGarrow G,$ $Garrow G$
(2) $O(n)$ $n$ $Garrow O(n)$
$G$ $\mathbb{R}^{n}$
$G$
(3) $G$ $G$ $G$
(4) $Y$ $Y$ $G$
$G\cross Yarrow Y$
$([1|)$ $([$2$])$
([7]) $E$ , $X$
, ,





$H$ : $Yx[0,1]arrow X$ $x\in Y$ $H(x, 0)=f(x),$ $H(x, 1)=$ (x)
3.3. (1) 32 $Y$ ?




41. $G$ $\eta=(E,p, X, F, K)$
3
(1) $\eta$ $G$ $E$ $G$ $X$




42. (1) $G$ $X,$ $Y$ $G$ $G$ $f,$ $h$ : $Xarrow Y$ $G$
$G$ $H$ : $X\cross[0,1]arrow Y$ $x\in X$
$H(x, 0)=f(x),$ $H(x, 1)=h(x)$ $[0,1]$ $G$
(2) $G$ $X,$ $Y$ $G$
$G$ $f,$ $h$ : $Xarrow Y$ $G$
$G$ $H$ : $X\cross[0,1]arrow Y$ $x\in X$
$H(x, 0)=f(x),$ $H(x, 1)=h(x)$ $[0,1]$ $G$
4.3. $G$ $K$ $\eta=(E,p, X, F, K)$
$G$ $G$ $f,$ $h$ : $Xarrow Y$
$G$ $G$ $G$ $X$
$f^{*}(\eta)$ $h^{*}(\eta)$ $G$




44 $([$4$])$ . $G$ $\eta=(E,p,$ $X)$
$G$ $G$ $f,$ $h$ : $Xarrow Y$ $G$
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